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JEFATURA DE INSTR,UCCION
Cuerpcs Patentados.
_\ onibr(oriitirtos.—Se nombra Instructor en la Es
cuela cle Armas Submarinas, sin desatender lu ac
tual desti119 en la Estación Naval, a: Teniente de
bfantería dz Marina D. Benito Fausto del Corral
y Puig, a partir del '*dia 18 de julio, de 1951, fecha
en la que comenzó a desempñar su cometido, en
re."..evo del de su igual ciase 'y categoría U_ And-,-és
Parejo Muñoz, que. césó para otro destina.
Madrid, II de agosto de 1951. MORENO.
Excmos. Sres. ...
Sr, s. ...
•
,
— .Se nombra Instructor .cle Instrucción Militar
de los cursos de Ayudantes Especialistas Mecánicos,
en la Escuela. de Mecánicos, 'al Teniente de-Infante
ría de Marina D. Eloy Montero Romero, a :..partir
del 27 de ju-io último, .en rl:tvo del. *Capitán de Su
mismo- fCiierpo D.• Guillermo Garca. Docatnpo, 'que
pasó a otrd destino. -.•
1VIadrid„ 1 1 ck-- agosto. de
Excmos. Sres. ...
Sres.
MOREÑO
Se nombra Instructor én la' Escmlas de Stilb-.
oficiales al Comandante. Médico I/ Juan Roquette
Iqueravides, desde el 16 de maye de 195o hasta el
5 de _diciembre .del mismo ario, fechas entre las que
estuvo desempeñando dicho cometido.
Madrid, II -de, .agosto dé 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres.
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombramientos. Por reunir las condiciones :esta
blecidas en .erartículo 31, del Reglamento para la ,for-.mación de :as Ecalas.de:Complempento de la Arma
da; rectificado ppr Ordenes Ministeriales de 3o 'dei
noviembre de: T.94.6,y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), se nombra Tenien
te de la Escala -de-COmplemento del 'Cuerpo. de Ingefieros Navales. -al., Teniente pronisional de dicho
Cuerpo y- Escala D. Joaquín -Balsalóbre IlDedrefío,
con antigiilad d., 26 d. julio de
terminó el .ptríodo de prácticas
Madrid, 12 de agosto de 195f.
Excmos. Sres. ...
Sres.' ...
19511, fecha tn que
reg"amentarias.
MORENO
Nombramientos-. Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artícu'o 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complz_'mento de la Ar
mada, rectificado porr Ordenes. Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946.y 28 de ,febrero de 1950 (D, O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), se nombra Te
s niente_ cPe. la Escue"a. de Complemento del Cuerpo de
Ingenieros de Armas Navales al Teniente provisio
nal de dicho Cuerpo y Escala D. Juan Frígola Al
qon antigüedad de 25 dlt julio de 1951, fecha
en que terminó 'e.1 período 'de prácticas reglamen
tarias. •
Madrid. 17 de agosto de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
P:or reunir las condiciones. establecidas en .el
artículo 3-1 del Reglamento para la' formación de :as
Escalas de Complenrnto de ,,Ita Armada, rectificado
por Ordenes Ministeriales tie 30 • de noviembre
de 19LT6 v" 28, de-f(.1)rero de 1950. (D. O. núme
ros -267..y 54,. respectivamente), se nombra Teniente
de la , Escala de Complemento del Cuerpo de Inten
dencia de la_Armada al Teniente provisional de di
cha ,Ctrrpo y Escala D. Car<os Dora-enea Brunet,
con antigüedad ¿le 5 de julio de 1951, fecha en que
•ter`minó. el período de prácticas reglamentarias.
Madrid,- 12 de agosto cl,.? 1951.
MORENO
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Por .reunir las condiciones establecidas en el
artículo- 31 del Reglarnento para la foemación!?.as •Escalas de sComplmento de 'la Armada, rectificado.
pór._ Ordenes . Ministeriales de 3& de. noviembre
de T946 'y 28 -de febrero -de 1950 (D. 'O. núme
ros 267 y4, respectivamente), se .nombra Teniente
de la Escala 'de Complemento del Cuerpo de Inten
dencia de 'a Armada al Teniente provisional de di
cho Cuerpo y Escala D. Jorge Mirabent Castiel, con
antigüedad de 15.de julio de 1951,. fechai en que terminó ,el período de
•
prácticas reglamentarias.
Madrid, 12 de agosto de 19511.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombrainikntos.—Se nombra Ayudante. Instructor
de los cursos de Telem:Arista, a partir del día io d±
fecha desde la cual viene desempeñando dicho
cometido en la Escue:a de Artillería y Tiro Naval
"Janer", •al Condestable primero D. Antonio Jor
quera Egea.-
Madrid, II de agosto de 1951.
MORENO
Se nombra Ayudantes Instructores •-m la Es
cuela de Armas Stlibmarinas a los Torpedistas se
gundos D. Lorenzo Llull Nadal, D. Diego Ló
pez Serrano y D. Francisco
• Díaz !Cuevas, /* n re
levo de otros tres que cesaron en la misma para
diferentes destinos, a partir *del 22 de junio los dos
primeros y del 25 del mismo nws al tercero de los
mencionados, fechas en que comenzaron a desempe
ñar su cometido.
Madrid, 11 d agosto de 195'1.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO '
Se nombra Ayudante Instructor de "NIateria<
de Electricidad" en la Escuela Naval Militar al
Electricista segundo' D. Antonio Dávila Lampón, a
partir de". 28 de junio de 1951, fecha en que co
menzó a desempeñar su cometida, ,en relevo del
E'ectricista: primero D. Gerardo Miraz -López, que
pasó a otra destino.
Madrid, II de agosto de 1951. ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Marinería y Tropa.
a
MORENO
Numbramimitos,—Se nombra Ayudantes Instruc
tores en el Cuartel de Instruccier dl D:partamento
Marítimo de l'El Ferrol de: Caudillo, _ a partir del
20 de julio último, feelia qu.:- comenzaron a des
empeñar 'dicho cometido, a los Cabos eventuales que
a continuación SG expresan :
José Blanco Cabeiro.
José L. Díaz Castro.
Luis Suárez Iglesias.
Antonio Sanz Martín.
Ramón Gonzá..ez Bencba.
José Seoane Colina.
Francisco Baller Blanco
José A. Vila 1González.
Antonio Cobelo García.
Juan Zuluaga Urzuaga.
Guillermo Leis Pérez.
Enriqw Rodríguez Huerta.
José María -Morales.
Vicente Blanco Rodríguez.
José L. Sañudo 1\Undoza..
Madrid, 11 de agosto de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Nombrainientos.---De acu.. rdo con n dispuesto en
artículo 20 dtl Reglant,nto provisional de la Es
cuda ¿.1.- Buz._ s, aprobado pL,r Orden Ministerial de
24 (1. abri', de' 1945 .(D. O. núm. 99), por .:haber
sultade, "aptos" al finalizar el curso, se nombra Bu
zos 'Ayudantes (Marin:ros Especialistas'), con anti
güedad de '.20 de julio último, a los siguientes :
Juan Ivars Perdió.
Joaquín Hernández. Martínez.
Francisco Franco García.
j'osé Hernández Saura.
Kejandro Dolón Vidal.
Juan Pérez Morales.
Madrid, II de agoto 'dt 1951.
Excmos. Sres.
Sres, ...
a
MORENO
SERVICIO DE' PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destivos. — Se dispone que a la terminación (11
mes- de licencia "reglamentaria de fin de curso d.?, ap
titud para submarinos pasen los Alféreces de Navío
que a contiluación 92 relacionan a "os destino que
al 'frente de cada uno de ellos se indica :
D. Franoisco S gura Lacruz.—Al submarina •D-r.
D. -.1IarianoHerranz Perruca.—Al submarino G-7.
D. U•aldn Vinegra Velasco.—Al submarino D-3
D. Luis Más Fernández-Yáñez.—Al submarino D-3.
D. Juan Bañeres Benito.—A: submarino D-2.
Estos destinos se confieren con carácter Unos() a
todos los efectos.
Madrid, II de agosto de 195,1.
MORENO
Excmos. Capitán General del- Departamento
. Marítimo de Cartagena. y Vicglmirante Jefe del
Servicio, de Personal.
Dr""'"
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Pase a servicios de tierra.—Como resultado de-ex
pediente incoado ar efecto, de conformidad COn o
informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por. de Pz.rsonal, se dispone que el Sanitario
prirndo del -Cuerpo de Suboficiales D. Antonio ko
rner°, Erra quede únicamente. para prestar s.-21-vi
'cios en tierrá.
¿Madrid, 8 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Genera del Departamento
MarítimotIle Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de. Pers nal.
Maestranza de la Armada.
Nombra-Iniciaos. Como. resultado del examen
cencurso convócado por la Orden 'Ministerial de
Jo deisabril de 1951 (D. O. núm. 86), 'se concede e'
ingrso en la: Tzreera Sección de lr Maestranza de
la. Armada, c'2n *la categoría de (Obrero de segunda
1(Cocineto), al Marinero .(le Oficio Fequi.el Marttio
Fernán&z, con a antigüedad de 14 de julio 'último
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente a la fecha en que tome posesión de •su des
tino en ercruCero Canarias, debiendo causar baja en
su anterior procedencia.
Madrid, 8 de agosto de 1951.,
'MORENO
u . •
Excmos. Sres. Capitán -General del Departainento
1Vlaritimo de Cádiz, Almirante .:Pelf del Servicio
de 'Personal, Comandante 'Genera< de la Escuadra
y) General •Jef SupeTior dé. Contabilidad.
— (Como resolución al examen-concurso convoca
do por la (Orden Ministerial de I.° de mayo de 1951
(D. O. núm., IÓ2), se concede el ingresa ten 'a Pri
mera Seccil5n de la Maestranza .de la Armada, con
-la categoría de Operario de si.gunda (Recorrida) al
Aprendiz de la misma Antonio Fernández Morilla,
por haber .sido &arado "apto" en el examen ca
rr.-spondiente.
La antigüedad que se ;e asignes la de z5 de
julio último y_ef:ctos administrativos" a partir de la
revista siguiento a la .fecha en que tome posesión de
.su destindiven .el Ramo de Armamentos del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena..
Madrid, To de -agosto de 1951.
MORENO
Exc.mos.. Sres. CapAtán Genera'. del Departamehto
1\larítimo 'de1Cartáz:?na, Alraii'ante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior .de.Contabilidasct. '‘
Vuelta al servicio activo.—Accediendo a jp só-ici
tado po'r el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Conductor) Manuel Calvar Rouco, que
.encontraba en 'a situación *dé ,"s-..paración tempo-,
ral del servicio", concedida por Orden Ministerial
de 30 de nóyiern.bre de 1950 (D. O. núm.. 275), se
dispone_ su vuelta a activo, quedando a disposición
de la Superior .Autoridad £1.el Departarnento Marí
timo de El Fwrrol del Caudillo.
Madrid, 9. de agosto de 1951.
MOREN.0
Excmos. Sres. Ciapitán Geno-al del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caulllo, Almirant(z.
Jefe del Servicio, de Personal y Goveral Jefe Sut,
perior de Contabilidad.
•
Personal vario.
Mayordomos.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial die. 30 de
septiembre de 1947 (11 0.9.núm. 2281'). se dispone
que Juan Gamundi B:osch sea nombrado, Mayordo
mo de la Estación Naval de Sóller desd' e día r de
mayo •de 1951.,
' Madrid, lo ch'.agosto de 149511
MORENO •
Excmos. Sres.- Ceimandante General dela Base Na
val,.de Baleares., Almirante Jefe del .Servicio
.Persona` y General Jefe Superior de Contabilidad.
_
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Desahucios. — Visto el expediente salve desalojo
de- varios cuartos qu.e se mantienen ocupados en la
-casa sita en esta capital 1y su calle 'Juan. de Mena,
número 3; y-
Resultando aue, después de seguida. la tramitación
,cumplidos los' requisitos administrativos necesa
rio. el Esta,do adquirió per exotoriiación, y con des
tino a los servicios de este Ministerio) la casa sita
en esta.capital y sti calle Juan de Mena, núm. 3. ha
biénd.ose consignado d precio y tomado posesión de
la misma • el 23 de -septiembre y el 2o de octubre
de 1944, respectivamente .(felios 35, 36 y 5 de la
segunda pieza del expediente).
Resultando que en ii dicha finca de este Ministe
rio continúan ocupadas —porque no han sido aten
didos los -repetidos requerimientos efectuados pá,ra
conseguir el desaloje— las, viviendas siguientes: Piso
bajo, por D. Francisco Giménez Salcer.fo; entresue
los, izquierda y. derecha, poli- D. jesús,Rubio Paz:
principal izquierda, por ,d0fin María Gertrudis Ruiz
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Gallurv; prirneto derecha, por doña Pilar Salinas A.
de Villagómez; primero izqUierda, por doña Merce
des López Roberts Cobarg-a ; Segundo derecha. por
D. Antonio del Campo Larios; segundo izquierda,
por doña jesusa Iraizoz, viuda de Zabalza; tercero
derecha, por deria Josefa Alvarez Aramburu, y ter
cero izquierda, por D. Antonio Victorv Rojas; to
dos ios cuales son inquilinos que pagan renta, con
los cerrespondiehtes contratos, excepto 1a nombrada
ocupante del segundo izquierda, que tiene el exten
(lido a .nombre del que había sido su cónyuge, ,hoy
fallecido.
Resultando ye todós los inquilinos 'relacionados
en el precedente —después .de haber sido objeto de:
requerimientos anteriores—, visto lo ordenado por la
décimoqsuinta disposición tranSitoria de la Ley eSpe
cial sobre Arrendamientos Urbanos .(texto, articulado
de 21 de marzo de 1947), fueron requerides, n fe
cha 21 de marzo de 1195o, para -que desalojasen los
respectivos Cuartos. con ofrecimiento de indemniza
ción por importe de un año de renta, depositada a
tal efycte, en la Caja de la .}-labilitación de este Mi
ni,terio, sin que hasta la feciha de •a presente, y va
-
transcurrido el tiempo 'legal, hayan dejado libres las
.ludidas viviendas.
Considerando 'que, no 'obstante la prórroga del
tiempo de duración de los contrato de arrendamien
to de fincas urbanas, establecido por el artículo 70
de la Ley especial citada en el anterior resultando,
añade el artículo 76 que, "transcurrido el plazo por
el que hubiere sido pactado el arrendamiento de vi
vienda o local de negocio,' Pedrá el arrendador ne
gar la prórroga del contrato" —además de otra cau
•
sa que no interesa a los fines de la presente—,. "por
necesitar para sí la vivienda o local. de negocio, o
para que lo ocupen 'sus descendientes o ascendientes,
consanguíneos",,estando regulado el ejercicio de este
derecho en la Sección segunda del Capítulo VIII dé ,
la misma Ley; pero lañade el párrafo primero del
artículo molo, que "cuando el Estado, kt Provincia,
-
el Municipio y las Corporaciones de Derecho públi
co deseén. 'ocupar 'sus propias fincas para establecer ,
sus oficinas o servicios, no vendrán obligados a jus
tificar. la 'necesidad, bien se trate de viviendas o lo
cales de negocio, Tiero Sí a respetgr lo dispueto, tan
to para éstos como para aquéllos. sobre pre.aviso, in
demnización o plazo para desalojar": por lo cual,
estando-vencido el tiempo ede les •contritos corres
ponrEentes a todos los' cuartos referidos en la. pre
sente Orden .--le los que uno' había sido .concertado
per tres y. todos loS demás por meses—, tiene dere
cho el Estado a negar la prórroga de los mismos, .se
m hizo -pv notificó a los interesados en la forrnn
que expresi el resultando anterior. I /
Considerando que, según '.dispene el artículo 83 ,de
m;sma Ley, "el inquilino., al desatojar la vivienda,
recibirá del arrendador la indemnización de un aiio
de renta y dentro de los tres mes.es. siguientes -Podrá
exigirle el abono de indemnización superi6r si acre
ditara excedor de aquella suma el perjuicio que se
le origina. Pero cuando, sin mediar causa justa, deje
trp.nscurrir. el plazo de un año sin ,desalojarla, per
der(' el derecho a toda indemnización"; a cuya vir
tud, los requerimientos hechos a los ocupantes de
las vivieneins, en nombre de este Ministerio, conte
nían el c frecimiento de la indemnización con
apercibimiento de que, si no las desalojaban en el
-plazo de un ano establecidopor la misma Lev, per
dería todo derecho a percibirla, cual ha sucedido,
por la resistencia que dice el mismo cuarto resultan
,
di.- precedente.
Considerando que, en virtiud ,de lo dispuesto pon
el artículo 15 del Reglamento orgánico .de la Direc
ción General de lo 'Contencioso y Cuerpo le Abeg'
dos del Estado, "cuando- en cualquier Centro minis
te-Ti:1 odirectivo se estimase prooedente deducir por
part¿ "dd Estado alguna ación civil o "criminal ante
los Tribunales, se pasará el expediente original a
•1a Dirección General de lo Contencioso, en el plazo
de quince días, a contar dé la fecha del acuerdo, para
que en su vista proponga al Ministerio respectivo la
resolución que proceda,
Este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Dirección General de lo _Contencioso del Es
tado, acuerda:
1.0 Que sea ejercitada la aCción judicial -de des
ahucio, a ncmbre del Estado, contra D. Francisco
Giménez Salcedo, D. Jesús Rubio Paz, doña Gertru
-
dis Ruiz Gollainv, doria Pilar Salinas A. de Villa-.
gómez, doña Mercedes López-Roberts Cobarga, don
Antonio del Campo Larios. doña Teresa Iraizoz,
viuda de Zabalza ; dóña Josefa Alvarez Ai:amburu
D. Antonio Victorv Rojas, arrendatarios de los
cuartos de la casa número 3 de 11 calle Juan' de Mena,
'de' Madrid, que se dejan expresadcs en el segundo
resultando.
2.° Oue, con traslado de la presente, se clovuelva
el expediente a la 'Dirección General de lo Conten
cioso del Estado, para cumplimiento.
Madrid, 12 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdiccióti
Central Nr General Intendente jefe Superior de
Contabilidad.
Time. Sr. Director General de lo Contencioso del
Estado.'
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: Como resultado del. concurso anuncia
do en el Boletín oficial del Estado de 17 de junio
próximo pasado, para la provisión de -una plaza de
Nitimro 185. Di ARIO 011101AL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.351.
Auditcr de la jurisdicci6n Militar de los Territor.ios
Españoles del Golfo de Guinea, y-. de conformidad
con la propuesta de V. I•, esta Presidencia del :Go
bierno ha tenido a bien designar al Comandante Au
' ditor de la Armada D. Manuel Jáudenes García parra
la 'expresada vacante, en la que, una vez posesionado,
percibirá el haber anual de veinte mil pesetas, con
cargo a la Sección Primora, capítulo artículo 1..°,
gru-po 4.(), más el -sobresueldo y—demás remuneració
nes por los Presupuestos generales de aquellos Terri
•iLoque manifiesto a V. 1. para su conocim:ento,
el del interesado y demás efectos. •
Dios, guarde a Y. 1: muchos años.
Madrid, 13 de julio de 1951. P. D., el Subsecre
tario, Luis Carrero.
Ilmo. Sr. Director General de Marruecos y Colonias.
•
(Del B. O. del Estado 111IM. 214, pág. 3.639.)
REQUISITORIAS
a
José Sarrión Fernández, hijo de Secuindino y de
Fernando, natural de Madrid, 'nacido en 18 de abril
de 1930, de profesión Cocinero, inscripto marítimo
al folio 194 del reemplazo de 1.950 del Trezo de Bar
celona, últimamente ,domiciliado en -Madrid; calle de
Avelino Fernández Poza, '39, Puente de Vallecas, y
en Barcelona, Playa Somorro.stro, io bis, • barraca;
comparecerá, en.. el plazo de treinta días; a partir de
la fecha de publicación de la presente' Requisitoria,
ante el 'señor Juez instructor, Teniente de Navío
(S. M.) don. Francisco Giméntz Gallud, en la Co
mandancia Militar de Marina. de Barcelona, Vía La
yetana, núm. 4; bajo percibimiento que, de no pre
sentarse, será declarado prófugo, en méritcs de ex
pediente que por falta de incorporación a filas )sele instruye.
Barcelona, 13 de agosto de 1951.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, francisco Giménez. .
Rafael' Yagó 'Estev'e, 'hijo de Cipriario y de ,Cata
lina, natural d.e Caudete (Albacete:), nacido l 29 -de
marzo de 1930, de profesión Mecánico, inscriptq rna=
rítirno al folio 125 del 'reemplazo de 1950 ,del Trozo
de Barcelona, ,últimamente domiciliado en .,Barcelona.,
calle Cabañas, 25, 2.°-1.a; comparecerá, en el plazo
de treinta días, a Partir qe la; fecha. de publicación(le la presente Reguisit9ria,..ante ,el señor Juez ins
tructor, Teniente 'de Navío (S. M.) don Francisco
Giménez Gallud, en la Comandancia Militar de Ma
rina de ,Barcelona, Vía Layetana,' núm. 4; bajo apercibirniento 'que, de no efectuarlo, sea declarado pró
fugo, en méritcs de expediente que por falta de in
corporación a filas se le instruye.
Barcelona, 13 de agosto de 1951.—El Teniente de
Navío, juez in sti ticicyr, Francisco,Giménez.
Jorge Gispert -Vila, hijo de Jaime y de Josefa, na
tu•al . de Barcelona, nacido el día 25 de febrero -
de 1930, de profesión Mecánico, insciripto al folio 22
del reemplazo de 1950. del Trozo de Barcelona, últi
mamente domiciliado en. Barcelona, calle. Grassot, 29,
bajo; comparecerá, en el plazo' de treinta días, a par
tir de la fecha de publicación de la presente Requi
sitoria, ante el señor Juez instructor, Teniente de
Navío (S. M.). don Fraincisc.o Giménez Ganad, en
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona, Vía
Layetana, •bajo apercibimiento de qué, de no pre
sentars-e, será declarado prófugo,' en' méritos de ex
pediente que por falta de incorporación a filas Se
le instruye. -
Barcelona, 13 de agosto de 1951.--E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, -Francisco Giménez..
Gumersindo Alons,_ Gómez, hijo de, Ramón y de
Mari..: Antonia, natural de Cervantes (Lugo), nacido
en 9 d'; marzo dé193o, de prof'esión Chófer, ins
cripto al folio 69 del reemplazo de 1950 del Trozo
de Barcelcna, últimamente -domiciliado en Barcelona,
calle Lérida, 37, 1.0-ir.a; comparecerá, en el plazo de
treinta días, a partir de la fa de publicación de
la presente Requisitoria, ante el señor Juez ¡instruc
tor, Teniente de Navío (S. Al.) don Francisco Gi
ménez Gaillud, en la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona, Vía Lavetana, '4; bajo apercibimiento
que, de no presentarse en la fecha que se le señala,
será declarado prófugo, en méritos de expediente que
P°" falt.a de. incorporación a filas .se le instruye.
Barcelona, 13 de agosto de 1951.—El Teniente de
Navío, juez instrüc•or, Francisco Giménilz.
Ildefonso Alisal Fernández. de Aramburu, hijo deManuel y de Carmen, natural de* Barcelona, nacido
el II de junio de 1930, de profesión Carpintero, ins
cripto marítimo al folio 399 del reemplazo de 1950del Trozo de Barcelona,. últimamente domiciliado en
Barcelcna, calle Fosar de las Moreras, 2, primero;
comparecerá, en el plazo de treinta días. ,á partir de
la fecha de publicaeión de la presente Requisitoria,
ante iel señor Juez instructor, Teniente de Navío
(S. M.) don Francisco Giménez Gallud, en la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona, Vía La
yetana, 4; bajo apercibimitnto que, de no presen
tarse, será declarado prófugo, en méritos de expe
1 ,
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diente que por falta de incorporación a filas se le
instruye.
Barcelona, 13 de agosto de 1951.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Francisco Ginuncz.
Floreal Aguilar Berna, hijo de Ramón y de %loa
Lima, natural de Badalona • (Barcelcna), nacido el
día 5 de abril de 1930, de profesión Electricista, inS-,
cripto marítimo al -folio 147 del -reemplazo de 1950
del Trozo de Barcelona, últimamente *domiciliado en
Badalona, calle' Marquesa de San Moritz, 8, baje;,.
comparecerá, en 'el plazo de treinta días, a partir .d-e'
la fecha de publicación de la presente Requisitoria,
ante -el señor Juez- instructor, TeDiente 'de Navío
(S. M) don Francis.co Giménez- Gallud, en la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona, Vía-La
yetana, '4; bajo apercibimiento que, de no presentar
se, será declarado prófugo, en-méritos de expediente
que por falta de incorporación a filas' se le instrúye.
Barcelona, 13 de agosto de 191.1.--El Teniente de
Navío -Juez instructor, Francisco Giménez.
*
Ccnsántino Rodríguez López, hijo de Jacinto y
de Rita, de veinte arios de edad, natural de Puente
leuMe (La Coruña) y domici1ia4 últimamente en
«ip
•
Puentedeume, encarta-do en expediente dy prófugo
por supuesta falta grave.
Comparecerá, en 'el plazo de treinta días, ante el'
juez instructor de la Comandancia 'Militar de. Ma-
'
rina de El Fervol del Caudillo, bajo, apercibimiente
'de
•
ser declarado en rebeldía. Al propio tiempo, se
encarece a las -Autoridates de Orden Público su de
ténción.,. con noticia al juzgado correspondiente caso
,de ser habido.
El Ferrol citel Caudillo, f4 de agosto de, 1951.—El
Alférez, Juez instructor, Jalé
.4
Permiiy Paz, hijo de Joé y„ de Cc ncep-,
ción, de veinte años de .edad, natural de Ares (La
Coruña), tíltimamente domiciliado en Redes-Ares, en,
cartado en expediente de prófugo poi- supuesta falta
grave.
Compartcerá, en él plazo de, treinta días, unté el
juez instructor de la Comandancia Militar de Mari
na de El Ferrol del Caudilló, bajo apercibimiento de
ser declariiclo en rebeldía. Al propio ,tiempó, se en
carece a las Autoridades de„Orden Público su de
tención, con noticia al Juzgado correspondiente caso
de ser habido.
El Ferrol del Caudillo, '14 de agosto de 1951.
El Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
1
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